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MOBILOIL-REKOMMENDATIONER
FÖR TRAKTORER (1939-35)
1. Tung körning. Då traktorn köres sommartid med mycket hög belastning eller vid stark värme, rekommenderas använda närmast tjockare
olje kvalitet i sådana fall, där motorrekommendationen är försedd med en stjärna (•).
2. Smörjning av växellåda och bakaxel. Då växellådan, differentialen och bakaxeln äro placerade skilt, eller om differentialen och bakaxeln
äro sammanbyggda, gälla rekommendationerna i kolumnen »bakaxel» även för differentialen.
3. VINTERREKOMMENDATIONER
Sommaroljan bör avtappas och vinterolja påfyllas då temperaturen sjunker under 0° C, förutom då
det gäller Caterpillar-dieselmotorer, för vilka rekommendationerna i nedanstående tabell böra
följas. Vid temperaturer under —18° C. bör Gargoyle Mobiloil Arctic Special användas för motorn.
Tillverk. Sommar Vinter Tillverk- Sommar Vinter
ningsir VaxeU Bak . Växe| . Bak . ningsår Vaxel _ Bak_
"
Växel.Motor )lda axe) Motor , åda axe. Motor |åda axe. Motor ,åda axe |
Allis-Chalmers Modell B 1939-38 A C C Are CW CW Fordson 1939-35 AF* C C Are CW CW
Oljemotormodeller LO, LLO, John Deere 1939-38 A* C C Are CW CW
KO, WKO, SO 1939-37 A C C Are CW CW Samma 1937-35 AF* C C Are CW CW
Samma modeller 1936-35 A* C C Are CW CW Massey-Harris Modellerna GP 1938 A A C Are A CW
Modell E 1937 A* C C Are CW CW Samma modell 1937 A* A C Are A CW
Modell E 1936-35 AF* C Mgs Are CW Mgs Samma modell 1936-35 A* AF C Are AF CW
övriga modeller 1939-37 A* C C Are CW CW Mod. Wallis, 12—20 1938 A C C Are CW CW
övriga modeller 1936-35 AF* C C Are CW CW Samma modeller 1937-35 A* C C Are CW CW
Caterpmar Förgasarmodell ... 1939-37 A C C Are CW CW !lf enger' 25 " jg?i? te rf" rw wFörgasarmodell 1936-35 A* C C Are CW CW Samma modeller 937-35 A* C C Are CW CW
Dieselmotor 1939-35 2x C C 2x CW CW M ", n"i
1939~38 CW " A'C CW ~
2x - Gareovle Delvac Oil 2x cCormick-Deering Dieselmo-«Jdrguyi L/ i i, uv tx. or 1939-35 A C C Are CW CW
Cletrac Hercules-dieselmotor ... 1939-35 Are* C C Are CW CW Förgåsärmödéflef" '.'.'.'".'.'.'.'.'.'.'.'. 1939-37 A* C C Are CW CW
Buda-dieselmotor JS9"?! A£ S n ArC JW SW Förgasarmodeller 1936-35 AF* C C Are CW CWFörgasarmodell 1939-35 AF* C C Are CW CW oliver Hart Parr Row Crop 70,
Farmall International 1939-37 A* C C Are CW CW Orchard 70, Standard 70 ... 1939-35 A* C C Are CW CW
Samma 1936-35 1 AF» C C Are |CW CW Alla övriga modeller 1939-35 | AF* C C Are CW CW
* ) Se stycket »Tung körning» i början av denna tabell.
MOBILOIL-REKOMMENDATIONER
FÖR MOTORCYKLAR (1939-35)
För samtliga motorcykelmotorer rekommenderas:
SOMMAR: Gargoyle Mobiloil »D» - VINTER: Gargoyle Mobiloil »A»
[För 2-takts lätta modeller rekommenderas Gargoyle Mobiloil »BB»
FÖR MOTORCYKLARNAS VÄXELLÅDOR
Ardie RBZ 100/3 (1938)
Kopplingen: Arctic
MF 125 (1938)
S 125 (1939), RZ 200, RBZ 200 (1939
-37); RBK 200 (1938-37); RBK 205
(1936-35); RBU 350 (1938-37); RBU
504-505-604-605 (1937-35)
RBZ 100, RBZ 104 och RBZ 105 —
se Sachsmotor
övriga modeller: motorolja
BMW (tysk) Bakaxel:
Mobiloil GX sommar och vinter
B.S.A. 3-hjul. modell
DKW NZ 500 (1939); NZ 250, NZ 350,
(1939-38)
övriga modeller (1939-35)
(Endast modeller som icke smörjas med motorolja)
Sommar Vinter
GXH GX Douglas
F. N
Are Are James
Jlo
New Hudson
__„
New Imperial Specialmodell (1936-35)c cw 150 cm3 1938-37 mod. och 1938 250
250 cm3 36L lätt modell
Övriga modeller
NSU Motosulm (1935); NSU- o. NSU-D-
-mod. 201 ZD Pony, 201 ZDL(I 936-35)
201/OSL, 251/OSL, 351/OSL, 351/OT,c cw 351/OS, 501/OS, 501/OSL, 601 /OSL,
601/TS (1939-35) '.
GX GX övriga modeller: motorolja
Mgl Mgl Royal Enfield 1936-35 3-växl. modeller
Sommar Vinter
C CW
C CW
C CW
Mgs Mgs
C CW
C
Mg2
GX
Mg2
Sommar Vinter
Sachsmotor Mgs Mgs
Triumph (engelsk) Kedjedrift och koppl. Are Are
TWN 200 K (1936-35) EP EPW
Bakaxel: Sommar Mobiloil EP, vin-
ter Mobiloil EPW
Victoria V99 N, KR 10 N (1939) och
KR 15 N (1939) GX GX
Mod. med Sachs-motor (1938-35) ... Mgs Mgs
Lux KR 20 EN (1939-37), Luxus KR
20 LN (1938-37), Aero KR 25 S Are Are
KR 35 B (1936-35) C BB
övriga modeller: motorolja
Zundapp KS 500, KS 600 (1939-36); K
500, K 800 (1939-35); XX 350 (1937);
KK2OO, K 350 (1936-35)
Alla dessa modellers bakaxlar: som-
mar och vinter Mobiloil »GX».
A
CW
Mgl
GX
Mgl
MOBILOIL-REKOMMENDATIONER
FÖR BÅT- OCH UTOMBORDSMOTORER
Motor
Albin AF Kermath Sca Dog, Seaman, Sca
Andros Mod. KlO, KU, Kl 2, Flyer, Sca Prince, Sea Queen,
K2l, K4l samt bensinmotorer BB Sca Rover, Sca Mate 1938 ... A
Petroleum- och råoljemoto- Samma mod. 1937-36 AF
rer B Samma mod. 1935-34 BB
Archimedes AF Mod. 8-10, 20, Sca Cub A
A?tak£'motorer A Sca Raider ' Sca Farer' Sca2-takts motor Hawk gea Wo ,f gea K -
Buda (1938-37) A 1938-36 B
(1936-35) AF Samma modeller 1935-34 * )
Chrysler (1938-34) A gea ,n QH m8_34 &
Evinrude - Elto (1938-34) A Sca Master 1935-34 B
Racing Midget (1937-34) « ) S ca Master 1937-36, Sca
Motor
Sommai
Gray (1938-34) A Zephyr, Sca Bird, V-8 1938
Lycoming Mod. 6-85, 6-105,
8-125, 8-165 (1938-37), 4-58,
serie UA 1938-35, FC, UH,
UC, UE, UJ (1938-37)
1934 års modeller
Övriga modeller (1938-35) ...
Neptune utomb. (1938-35)
Nopsa
Olympia
Penta Utombordsmot. modeller
S-21, U-21
Utombordsmot. modeller U-22,
V-2, Z-2, V-21
Båtmot. (med bensin) P-6,
DC-6, EC-6
övr. båtmot. mod. (med ben-
sin)
Motor Motor
Sommar Sommar
Penta Båtmot. (petroleum) A-4,
K-l, K-11, K-2, K-21, L-4,
P-6 BB
A Båtmot. (Hesselman) BB
BB Pyrkijä BB
AF Scripps F-4, F-6, V-8-40 & 50,
A V-12-60 & 70 (1938-34) AF
Övriga mod. 1938-34 BB
A Sterling (1938-34) B
BB Trim AF
Universal Mod. CS, HCS, CE,
CER (1938-34) BB
A Övr. modeller (1938-34) AF
AF Wickström Alla 1- och 4-cyl.r mod BB
• p Övriga modeller BAr Diesel A
A Wickström junior B
Gyro AF -34, Sca Eagle 1936 AF
Johnson Seahorse Övriga modeller (1938-34) ... BB
1938-mod. samt DO-37 AF
Övriga mod. (1937-35) A Kipinä A
* ) Rådfråga Vacuums Tekn. Avdelning.
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